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Проблемы взаимодействия рынка 
труда: Китай и Россия 
 
 
 
 
 
 
Дисциплина «Рынок труда» 
Лектор:  
Минчукова Л.А., к.э.н., доцент 
Карта России Территория : 
-всего 17 098 246 км²  
Население: 
-оценка 2010г.  
143 030 106 чел. 
-Плотность 8,36 чел./ 
км²  
Богатые природные ресурсы: 
• две трети золота 
• почти 100% олова 
• 40% вольфрама 
• запасы древесины 
составляют 21,3 млрд. м³ 
• морепродуктов - 26 млн. т 
• энергоресурсов - 19,3 млрд. 
т 
• в том числе разведанных 
запасов нефти - 320 млн. т 
• природного газа - 1,6 млрд. 
м³ 
     Быстрое старение населения, по 
прогнозам специалистов, приведет в 
2015 г. (по сравнению с 1998 г.) к 
сокращению занятых на 14%, чис-
ленности несовершеннолетних - на 
35%. Потери рабочей силы из-за 
ухудшения возрастной структуры 
увеличатся на 52%, что резко усилит 
демографическую нагрузку в этом 
регионе.  
 
Карта Китая 
Территория 
• Всего 9 596 960км²          
Население 
• Оценка (2010)   1 347 374 752 чел.  
    • Плотность     139,6 чел./км² 
 
В Китае наблюдается 
колоссальный 
избыток рабочих рук. 
 
     В 2000 г. предложение 
рабочей силы на рынке 
труда страны превысило 
потребность на 183,5 млн. 
человек. В настоящее 
время примерно четверть 
трудоспособных горожан и 
крестьян - фактически 
полностью или частично 
безработные. Хотя в 
дальнейшем, по расчетам 
Министерства труда КНР, 
положение должно 
улучшиться: в 2010 г. 
скрытая безработица 
снизилась до 16,9% (с 
26,7% - в 2001 г.). 
    Экспорт рабочей силы в рамках официально 
заключаемых контрактов - вполне законный 
составной элемент китайской миграции в Россию. В 
1990 г. по контрактам в Россию въехало 10 тыс. 
китайских рабочих, в 1992-1993 гг. - 17-18 тыс.  
    В 1999 г. из КНР по трудовым договорам во все 
страны мира было направлено 380 тыс. человек, в 
том числе в РФ - 18,7 тыс.  
Экспорт трудовых услуг из Китая в 
Россию взаимовыгоден 
    По китайским данным, 
за все годы Китай 
направил в РФ в 
общей сложности 
приблизительно 400 
тыс. контрактных 
рабочих. Они трудятся 
преимущественно в 
строительстве, в 
сельском хозяйстве, в 
лесном хозяйстве и 
лесообработке. 
в лесном хозяйстве и лесообработке 
в строительстве 
 



в сельском хозяйстве 
 




В Твери 
 
 В Кемерове 
В Благовещенске 
 
В  Иркутске 
В Хабаровске 
 
Русские девушки любят китайских 
рабочих-мигрантов 
 

Русские в Китае 
 


Русская семья и Китайская семья 
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